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Summary 
The res巴archwas conduct吋 toinv巴stigat巴causeof abnor羽 a1egg production(cumulus cel free egg， 
CF egg) in superovu1at巴dmouse eggs using PMSG制hCGmethod. The dose 1evels of PMSG and hCG 
were set as three levels of 5， 10， and 20 1U， respectively. Administration of ascending dosages of PMSG 
increased the number of CF巴ggsin the mass. On the other hand， the diff，巴rencein the hCG dosage did 
not influence the occurrence of CF egg. 1t revealed that single i吋ectionof PMSG showed strong ovu1a-
tion effect in 10 or more 1U. Moreov巴r，eggs were observed in the oviduct for at least 64 hours after the 
single injection of 10 IU PMSG. It was speculated that th巴 occu汀巴nceof CF巴ggswou1d be caused by 
the ovulation inductiv巴effectof PMSG， and those ovulat巴deggs had a 10ng ret巴ntiontime in the oviduct. 
Further investigation is n巴cessary.
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緒言
現在，研究用または教育用に用いる崎乳動物卵子のなかでもっとも利用されているのは実験











一般的なマウス過排卵では，まず雌マウスに微量の PMSG(Pregnant mare s巴rumgonado位'0-
phin) を，ついで、，その品定時間後に hCG(Human chorionic gonadotrophin) を投与し，さらに，
その一定時間後に部検して卵管より卵子を採取する.すなわち， PMSGのFSH (Follicle stimu-






Figure 1. Microphotographs of normal (A，B) and abnormal eggs (C，C-Iム3，4)inmouse. A; egg mass just after col1ec-
tion. B; normal egg， surround巴dby thick cumulus cel1layer. C; abnormal eggs adhered to egg mass (black aト



















本実験で使用したマウスは(総日本クレアより購入した雄・雌マウス (ICR: JCL) を交配し
て得た雌の予を25研究室において 7-8週齢まで育成したものであった.光条件は14L:10D 
(午前 5時点灯，午後7時泊灯)であった.飼料は育成用問形飼料((掬日本クレア， CE-2) 
であった.飼料と水は不佐~住宅与，給水とした.
2.ホルモンの種類と調整方法
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Table 1. Experimental design 




5-5 5 5 16 hr after hCG 
5-10 5 10 IIリectlOn
5-20 5 20 
10-5 10 5 
10-10 10 10 
10-20 10 20 
20-5 20 5 
20-10 20 10 
20-20 20 20 






3 PBS-PBS PBS1) PBS 16 hr after the last i可民間
P-5司PBS 5 PBS tlOn 
P-lO四PBS 10 PBS 
P-20問PBS 20 PBS 














場合には有意に低下した (p<O.05). PMSGの量が一定で， hCGが異なる場合では， 20m区
が若干高くなっているが，有意な差ではなかった.
採取された卵子数の平均値は， PMSG が 5m の場合には 1 頭当たり 151r~程度であったが， 10 
と20mでは約 2倍に増えた (p<0.05).採取された卵子のうち，正常な形態を持つものの
均個数は， 5mが約15個， 10mと20mでそれぞれ約20飼であり 5倒ほど後者が多くなって
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TahJe 2. Effect 0f hormones and doses on ovulation induced in mic巴(Experiment1) 
Group No. of No. of % of No. of No. of 
mice ovulated ovulation collected eggs normal eggs 
examined mice Mean土SD Mean土SD
5-5 9 9 100.0 15.7土8.5 15.7土8.5
5-10 10 9 90.0 14.1土5.2 12.7こと4.7



























































1) Total of 5，10，20 PMSG group 
2) Total of 5， 10，20 hCG group 



























であったが， 10mでは73% (22/30)， 20mでは65% (20/31) となり，ホルモン投与量の





















Table 3. Effect of singl巴i吋巴ct巴dhormones and doses on ov証lationinduced in mice (Exp閲覧lent2) 
NO.of NO.of %of NO.of NO.of NO.of %of 
Group mlc巴 ovulated ovulation collected eggs normal巴ggs CF巴ggs CF eggs 
巴xamined ロllce Mean土SD Mean土SD Mean土SD
P-5 9 3 33.3b 10.7こと3.2 10.7土3.2 。 。
P-I0 10 7 70.0' 15.7土4.2 15.7土4.2 。 。
P-20 10 9 90.0' 16.0土2.7 14.6土4.5 1.4二と2.9 9.0 
Tota1 29 19 65.5 15.1土3.7 14.4:I:4.2 0.6土2.1 4.5 
H-5 10 9 90.0 14.3土4.4 14.3土4.4 。 。
H-I0 10 9 90.0 13.0土4.8 11.9土6.4 1.1土2.3 8.5 
H-20 9 8 88.8 13.6土4.5 13.6土4.5 。 。
Total 29 26 89.7 13.7土4.4 13.3土5.2 0.4二七1.4 2.8 
a， b:Different superscロptsindicate significant difference under 5% level within columns. 












Tabl巴4.E仔巴ctof PMSG-PBS injection on ovulation induced in mice (Exp巴riment3) 
NO.of NO.of %of No. of % of mice NO.of NO.of NO.of %of 
Group 
lnlCe ovulat巴dovulation mice CF coll巴ct巴d normal CF CF 
examined mic巴1) CF巴gg egg 巴ggs eggs eggs eggs 
detected detected Mean土SD Mean土SD Mean士SD
PBS-PBS 16 2 12.5 。 Ob 14.5土0.7 14.5土3.2 。 Ob 
P-5-PBS 9 3 30.0 。 Ob 15.0土1.7 15.0士1.7 。 Ob 
P-10“PBS 10 10.0 4.0 40.0" 7.0土9.7 24.0 2.8土2.1 31.4' 
P-20同PBS 10 10.0 5.0 50.0" 13.3土15 43.0 7.4士3.6 46.3' 
P-number: PMSG IU;PBS‘Phophate buffer saline 
1) Number of mice ， egg mass were collected from their ampullar portion 
a， b:Different superscripts indicate significant difference under 5% level within columns 
考察
横山と長谷)116)は12系統のマウスを用いて過排卵反応の系統間差を謂ベた.その結果をみる
と，本研究と同系統の ICRの場合には，排卵偶数は， PMSGが5lUと10mでそれぞれ 5頭の
平均値が39.7個と23.6俄であった.本研究の場合には，同じホルモン投与量で，それぞれ15.7
偲と27.3個であったから， 5mでは少なく， 10mでは，若干多くなっている.彼らの報告で
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